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关键词: 花儿 用字 同词异形 异词同形





















































































斜尕拉好少的劲，歪八浪挽着个纂纂。”［14］( P67) 鲁晋的《“花儿”语言结构再探》中作“锲”。例如: “犁
铧锲
獉








丢下是说淡话哩。”［1］( P54)《积石山爱情花儿精选 2000 首》中作“挈”，例如:“鲁班爷挈者一连锯，石崖
上修哈个庙哩; 这不是玩意是为了你，人前头争一口气哩。”［17］( P66)
按: 以上诸例中的用字均为同音字，其本字应当为“揭”。《说文解字》: “揭，高举也。”后引申为






















河，招兵 ( 者) 聚了将了; 一晚上想你 ( 者) 睡不着，息息
獉獉
地等不到天亮。”［19］( P37) 又如: “陈唐关哪吒
( 者) 出世了，斜胡
獉獉
是把老子杀了; 相思病重了( 者) 没气了，好医生也没有法了。”［19］( P109) 又如: “杨家





















你来了，留你留你嘛留不下，我望着天爷把雨下大。”［11］( P58)《临夏花儿选 ( 第二集) 》中写作“差些
些”，例 如: “杨 四 郎 骑 马 到 阵 上，四 路 的 兵 马 ( 哈 ) 调 上; 想 起 阿 哥 的 三 姑 娘，差 些 些
獉獉獉






































表示“( 往上) 爬，( 向起) 站”等意思，甘青新宁方言中多见，例如，宁夏海原话有:“跌到了自己往起 ～
( 摔倒了，自己爬起来) 。”兰州话有:“再不要 ～ 高爬低了，摔下来没好事。”［6］( P238)《兰州方言词典》中
将此字写作“黏”，我们不敢苟同，同样，此字亦非“然”，至于本字为何字，有待进一步考查。第二例本
字应为“繎”，“繎”，《说文解字》:“丝劳也。”《广韵·仙韵》:“繎丝难理”，如延切。由丝线缠绕难解，
引申为“缠绕，纠缠，绊住”等义。如银川话有: “线繎到一搭里了。”“来了几个人把我繎住( 缠住) 走













按:“站”今西北方言多读为［ 槇ts ］。《广韵·陷韵》: “俗言独立”，陟陷切。“站”，《集韵》有二
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